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政治って何なのだろうい、¥
一度、立ち止まって考えてみたいと思っていたーザ
選挙にフィーパーする、それも政治ムー署・名t認め、集会、デモ……それも政治。そし?亡、‘
生活に関わる諸々の陳情、諸問、それも政治。身のまわりの保々な政治を4ひとつにつ
なげて、見つめなおしてみたいと思っていた。
ー今年はγ選挙の年。， ， 
政も身近で、直銭的な権利行伎の機会である選挙をきlっかけに、 「政治は苦手Jr令・
ってもムダ」と斜めに構えていた自分自身を問い直したいと思っている。 rあなたが政叫
治を忘れても、政治はあなたを忘れない」のだから。(細谷洋子〉
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